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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificaciones.
O. M. 926/63 IYor la que se dispone quede modificada la
actual denominación de los Ramos de Electricidad le
los Arsenales Militares de los Departamentos Maríti
mos y Bases Navales por la .de Ramos de Electricidarl
Electrónica.—Página 536.
Rectificaciones.
O. M. 927/63 por la que-se rectifica en el sentido que se





O. M. 928/63 (D) Dor la que se asciende al empleo inint
diato superior a los Jefes y Oficial del Cuerpo Jurídico
de la Armada que se citan.—Página 536.
Destinos.
O. M. 929/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante el Capitán
de Navío (A) (EC) don Manuel Rodríguez Rey.—Pá
gina 536. •
o. M. 930/63 (D) por la que se nombra Jefe del Centro
de Adiestramiento del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al- Capitán de Fragata (S) (AS)
clon Juan Carlos Muñoz-Delgado Pintó.—Página 536.
O. M. 931/63 (D) por la que se nombra Secretario de
Obras de la Jurisdicción Central al Capitán de Fragata
(E. T.) (Av) don Mariano de Urzaiz y de Silva.—P5-
gina 536.
O. M. 932/63 (D) por la que se nombra Segundo Jefe deEstado Mayor de la Base Naval de Baleares al Capitán
de Fragata (AS) don Pedro Español Iglesias.—Pági
nas 536 y 537.
O. M. 933/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Subsecretaría de lá Marina Mercante el Capitán
de Corbeta (A) don Guillermo Casinello Cortés.—Pá
gina 537. 1
O. M. 934/63 (D) por la que se confirma en el destino
de Comandante del submarino «S-01» al Capitán de
Corbeta (S) (AS) don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
Página 537.
O. M. 935/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Cuartel de Instrucción de Cartagena el Teniente de
Navío (El) don Pedro Luis Romero Aznar. — Pági
na 537.
1\1A
O. M. 936/63 (D) 41or la que se dispone pasen destinados
a la Primera Escuadrilla de .Helicópteros los Tenientes
de Navío (Ay) (H) don José Cano-Manuel Mercader
y (Av) (A) don Juan Moreno Borrás.—Página 537.
Situaciones.
O. M. 937/63 (D) por la que se concede el pase a la si
tuación de «supernum.erario» al Capitán de Corbeta
(AS) don Enrique de Vega Mínguez.—Página 537.
O. M. 933/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Capitán de Corbeta
'de la Escala Complementaria D. Pedro Zarandona An
tón.—Página 537.
O. M. 939/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Teniente de Navío
(S) don José Luis Durán Juan.—Página 537.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 940/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Ramón
Sánchez-Tembleque Pineda.—Página 537.
Rectificaciones.
O. M. 941/63 (.0) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 295/63 (D. O. núm. 17), que afecta al
Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Díaz del
Romero.—Página 537.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 942/63 (D) por la que se promueve al empleo deBrigada del Cuerpo de Suboficiales a los Sargentos pri
meros que se relacionan.—Páginas 538 v 539.
O. M. 943/63 (D) por la que se promueve Al empleo deMayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales de las
respectivas Especialidades a los Subtenientes que 5ereseñan.—Página 539.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 944/63 (D) por la que se promueve a las categorías
'que se indican al personal de la Segunda Sección de
la Maestranza que se relaciona.—Páginas 539 a 541.
O. M. 945/63 (D) por la que se promueve a la categoría
de Capataz segundo (Delineante) al Operario de pri
mera del mismo oficio D. José Carmona Abad..—Pági
na 541.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificaciones.
Orden Ministerial núm. 926/63.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
quede modificada la actual denominación de los
Ramos de Electricidad de los Arsenales Militares
de los Departamentos Marítimos y Bases Navales,
por la de Ramos de Electricidad y Electrónica.





Orden Ministerial núm. 927/63. Padecido
error de redacción en la Orden Ministerial núme
ro 767/63 (D. O. núm. 39), se rectifica en el sen
tido de que donde dice :
"Sargentos primeros y segundos". (Cuadro del
punto 1.)
Debe decir :
"Sargentos y Sargentos primeros."








Orden Ministerial núm. 928/63 (D).—Produci
da vacante .por ascenso al empleo de General del Co
ronel D. Francisco Rodríguez Carrera, y en aten
ción a lo dispuesto en las Leyes de plantillas y
amortizaciones de 24 de diciembre de 1962, ascien
den al empleo inmediato superior, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 de enero de 1963,
én turno primero de amortización, los Jefes y °fi-.
cial del Cuerpo Jurídico que a continuaCión se
indican, cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas
Teniente Coronel Auditor D. Juan Nepomuceno
Domínguez Lassere.
Comandante Auditor D. Manuel jaúdenes Gar
cía y Capitán Auditor D. Manuel de Querol Lom
bardero.
No asiciende ningún Teniente Auditor por care
cer todos ellos de las condiciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 929/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Navío (A) (EC) don Manuel
Rodríguez Rey cese como Segundo Comandante Mi
litar de Marina de La Coruña y pase destinado a
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 930/63 (D).—Se nom
bra Jefe del Centro de Adiestramiento del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Fragata (S) (AS) don Juan Carlos Mufloz
Delgado Pintó, que cesará_ como Ayudante Secre
tario de la Superior Autoridad de dicho Departa
mento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 931/63 (D).—Se .nom
bra Secretario de Obras de la Jurisdicción Central
al Capitán de Fragata (E. T.) (Av) don Mariano
Urzaiz y de Silva, que cesará en la situación de
"disponible".




Orden Ministerial núm. 932/63 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de Estado Mayor de la Base Na
val de Baleares al Capitán de Fragata (AS) don Pe
dro Español Iglesias, que cesará como Comandante
del crucero Méndez Núñez cuando se ordene.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 933/63 (D).--Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Guillermo
Casinello Cortés cese en el Estado Mayor de la
Armada y pase destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 934/63 (D).—Se con
firma en el destino de Comandante del submarino
S-01 al Capitán de Corbeta (S) (AS) clon Luis Ro
dríguez Méndez-Núñez.




Orden Ministerial núm. 935/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (El) don Pedro Luis
Romero Aznar cese en la fragata rápida Alava y
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Carta
gena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm.. 936/63 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Navío (Av) (H) don José
Cano-Manuel Mercader y (Av) (A) don Juan Mo
reno Borrás cesen en el Cuartel de Instrucción de
Cádiz y crucero Almirante Cervera, respectivamen
te, y pasen destinados a la Primera Escuadrilla de
Helicópteros.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ... ,r
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 937/63 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales número 2/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 1) y número 462/63 (D. O. núm. 24,)
se concede el pase a la situación dé "superñuine
rario" al Capitán de Corbeta (AS) clon Enriq-ue de
Vega Mínguez.




Orden Ministerial núm. 938/63 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2/59 y 462/63
(D. O. núms. 1 y 24, respectivamente), se concede
el pase a la situación de "supernumerario" al Ca
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria
Don Pedro Zarandona Antón.




Orden Ministerial núm. 939/63 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales número 2/59 (DIARio
OFICIAL núm. 1) y 462/63 (D. 0. núm. 24), se con
cede el pase a la situación de "supernumerario"
al Teniente de Navío (S) don José Luis Durán Juan.




Licencias rara ~traer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 940/63 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249 respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita María Luisa Zarandona Vidal al
Alférez de Navío D. Ramón Sánchez-Tembleque Pi
neda.





Orden Ministerial núm. 941/63 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 295/63 (D. O. nú
mero 17), que nombró Comandante del • transporte
Almirante Lobo al Capitán de Corbeta (E) don Gui
llermo Díaz del Río Romero, en el sentido de que
dicho mando se le confiere con carácter forzoso.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 942/63 (D).—Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Brigadta.
del Cuerpo de Suboficiales de las respectivas Es
pecialidades,ialidades v de conformidad con lo informado
por la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se promue
ve al expresado empleo a los Sargentos primeros
que a continuación se relacionan, con antigüedad
para todos los efectos de 1 de enero del ario en
curso, debiendo escalafonarse, por el orden que
indica. a continuación del último del nuevo em
pleo de su correspondiente Escala, confirmándoles







































José María Romeo Rodríguez.
Julián Aladréu Gómez.
José M. Lage Fernández.
Prudencio Romero Martínez.
Manuel Fernández de Ginzo Borrel.
José J. Sánchez Ortiz.
Mario Feijoo Seijas.
Sargentos primeros Condestables.
Don José M. Flores Flores.
Don Diego Marín Raja.
Don Leopoldo Prieto Chozas.
(S. T.) don Victoriano García Gundín.
Sargentos primeros Electricistas.
Don Pedro Evangelista Moreno.
Don Antonio López Merlán.
Don Francisco Vieiro González.
Don José L. Lemos Lovelle.
Don Santiago Alonso Tizón.
Don Marcelino Juan Solana.
Don Antonio Martínez García.
Don Serafín Rodríguez Barros.
Don José María Valderas García.





























Don José Rodríguez Fernández.
Don Manuel González Rodríguez.
Don Luis Alcaraz Gómez.
Don Antonio Serantes Sanz.
Don Rodrigo Seijo García.
Don José Jiménez Murcia.
Don Joaquín Barrera Gálvez.
Don José Meseguer Pérez.
Don Ramón Soler Gracia.
Don José Méndez García.
Don Paulino Pereira Feijoo.
Don Rafael Tito Galiana.
Don Ramón Pifieiro Allegue.
Don José María del Cerro Pando.
Pon Antonio García Ros.
Don Manuel -Vázquez Rodríguez.
Don Manuel de la Cruz Castilla.
Don Francisco Pérez Miguel.
Don Róbustiano Sueiro Baliño.
(S. T.) don Ricardo Mira Sánchez.
Don Juan A. Palomino Vacas.
Don Bernardo Iglesias Calvo.
Don Manuel Muñoz Jiménez.
-Don Angel Antelo Martínez.
Don José Sánchez Foncubierta.
Don Eliseo Rodríguez Loureiro.
Don Francisco Mahia Sánchez.
Don Manuel Fernández López.
Don Benito Alonso Aneiro.
Don Manuel Solito Rey.
Don Antonio Valerio Cabral.
Don José Cruz Sánchez.
Don Ramón Arias Aneiros.
Don Federico Cerezal Flores.
Don José Alonso Díaz.
Don Antonio Montes Toledo.
Don Gabriel Estrella Maldonado.
Don Francisco Moreno López.
Don Antonio García Ruiz.
Don José López Rubiales.
Don Ginés López Baños.
Don Orencio Cerezuela García.
Don Pedro J. Muñoz García.
(S. T.) don Manuel Villarrubia Villalustre.
Don José Muñoz Márquez.
Don Serafín Beceiro Pedreiro.
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Don Marcial Galiñánez Domínguez.
Don José Vaquero Hoyos.
Don Amador A. EstéveZ Sanz.
Dan José Ricoy Bayolo.
--
Don 'Manuel Arroyo Carrillo.
Don Pedro Baños Barrera.
Don 'Agustín Rivero Vigo.
Don Manuel Rodríguez Cabañas.
Don Andrés Bernardo Mínguez.



































Modesto J. Pinzas Lorenzo.
Fernando Rembado Costa.
Enrique C. López Paseiro.
Ricardo F. Llamazares Saralegui.
José Castro Soria,
fuan J. García Gutiérrez.
José NI. González Pérez.





Patricio J. Fernández Martín.
Manuel Sánchez ,González.
Gabriel B. Campos Reynaldo.
Agustín Cabadas Saavedra.
José L. Portela Martínez.
Manuel Cárceles Fernández.
Angel M. Navarro Cañadas.






Madrid, 19 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 943/63 (D).—Para cu
brir vacantes Existentes len el emplea de Mayor
de Segunda del Cuerpo de Suboficiales de las res
pectivas Especialidades, y de conformidad con lo
informado por la junta, Permadente de dichici
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se promueve al expresado empleo los Sub
tenientes que a continuación se relacionan, con
antigüedad para todos los efectos de 1 de enero
del ario en curso, debiendo escalafonarse, por el
orden que se indica, a continuación del último del
nuevo empleo de su correspondiente Escala, con
firmándoseles en sus actuales destinos.
Subtenientes Condestables.
Don Modesto Rodríguez García.
Don Eduardo Foira López.
Subtenientes Electricistas.
Don Manuel Vivero Cereijo.







,Antonio Venus Diz Pérez.
gubtenientes Mecánicos.
(S. T.) don Constantino García Martínez.
Don Arturo Otero Doval.
Don Carlos Iglesias Rodríguez.
(S/N) don José, Carneiro Camiño.
(S/N) don Antonio Núñez Romero.
Don Andrés Rodríguez Pardo.
Don Antonio Rivera Varela.
Don Gerardo Sabio Perla.
Subtenientes Escribientes.
Don Antonio Arnedo Navajas.
Don Antonio Mendías Reina.
Don -Héctor de César Domínguez.'
Don José Fernández-Loey-sa Pinzón.
Madrid, 18 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Maestranza de la Armada
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 944/63.—En virtud de
jo dispuesto en la Ley .de 24 de diciembre de 1962
(D. O. núm. 294), que modifica las plantillas de
la Maestranza de la Armada, y Orden Tslinisterial
número. 185/63. de 11 de enero de 1963 (D. O. nú
mero 11), para su aplicación, en lo que respecta
:ti presente ario de 1963, se promueve a las cate
gorías que se indican al personal de la Segunda
Sección de dicha Maestranza que a continuación
e reseña, con la antigüedad y efectos administra
tivos de 1 de ,enero de 1963, confirmándoseles eii
los destinos que actualmente desempeñan
Personal declarado "apto" en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A Auxiliar Administrativo de primera:
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio González Vázquez.
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Auxiliar Adtmini'strativo de segunda D. Avelino
López Amado.
Auxiliar Administrativa de segunda D. Pedro
Rey Rey.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan deDios Mas López.
A Auxiliar Administrativo de segunda:
Auxiliar Administrativo de tercera D. Joaquínde Arévalo Núñez.
Auxiliar Administrativo de tercera D. -Antonio
Pazos Carro.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Carlos
Dopica García.
Auxiliar Administrativo de tercera I). MiguelRodríguez Rivera.
Auxiliar Administrativo de tercera D. RosendoE. Sande Bellas,
Auxiliar Administrativo de tercera señorita María de la Consolación Col! Fernández.
Auxiliar Administrativo de tercera D. José LuisTaibo Cabarcos.
Auxiliar Administrativo de tercera Ti. PedroPita Sueiras.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Francis
co Rodríguez Veiga.
Declarados "ntos" en el Departamento Marítimo
de Cádiz.
A Auxiliar Administrativo de primera:
Auxiliar Administrativo de segunda D. JoséMaría Dornene Mesa.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Bernar
do Aléu Pirieiro.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fran
'cisco Antonio Román Vera.
Auxiliar Administrativo.de segunda D. MiguelValverde Espín.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio Requena Molina.
A Auxiliar Administrativo de segunda:
Auxiliar Administrativo de tercera D. Guiller
mo Sanz Andréu.
.Auxiliár Administrativo de tercera D. Manuel
Mora Libade.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Eduardo
López Relinque.
Auxiliar A-dministrativo de tercera D. Agustín
Salcedo °neto.
Auxiliar Administrativo de tercera D. jesús
Serrano Romasanta.
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Ma
lía del Carmen Quiñones García.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Manuel
López Murláns.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan To
ledo Flores.
Auxiliar Administrátivo de tercera D. Manuel
Chamorro Escandón,
Número -45.
Declarados "aptos" en el Departamento. Marítimode Cartagena.
A Auxiliar Administrativo de primera:
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro
Zamora Muñoz.
Auxiliar Administrativo de segunda 1). Alejandro- Reina Limeres.
Auxiliar Administrativo de segunda D. JuanMiralles Ferrer.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilio
Jiménez Acosta.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Froilán
Antón Alonso
A Auxiliar Adiiiinistrativa. de segunda:
Auxiliar Administrativo de tercera D. Poli
carpo Olmos Otón.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Benito
Gómez Pagés.
Auxiliar Administrativa de tercera D. José Ma
-ía Poug-et iVlorejóri.
Auxiliar Administrativo de tercera D: Antonio
Gómez Castillo.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Masio
Ruiz Olimos.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Francis
ca Blanco Pérez.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Raimun
do Gómez Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Emilio
13as Soriano.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Rámiro
Rea Montes.
Declarados" aptos" en la Jurisdicción Central.
A Auxiliar Administrativo de primera:
Auxiliar Administrativo de segunda señorita
sabel Novo Díaz.
Auxiliar Administrativo. de segunda señorita
María del Pilar Otero Herrero.
Auxiliar Mministrativo de segunda D. Luis
Venegas _Paz:
Auxiliar Administrativo de segunda señorita
María de las Angeles Fernández Martínez.
Auxiliar Administrativo. de segunda señorita
Ana María López-Cepero García.
A Auxiliar Administrativo desegunda:
Auxiliar Administrativo de tercera D. Tomás
Mateo Márquez.
,Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan J.
Vergés Mora.
Auxiliar-Administrativo de tercera D. Gerardo
Vidales García.
Auxiliar Administrativo de tercera D. jesús Mi
guel Fernández.
Auxiliar Administrativo de tercera Ti Francis
co Padilla Mesa,
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Auxiliar Administrativo de tercera D. Luís Pa
cios Cabezas.
Auxiliar Administrativo »de tercera D. fosé Luis
Mínguez Díaz.
Declarados "aptos" en la Base Naval de Baleares.
A Auxiliar Administrativo de segunda:
Auxiliar Administrativo de tercera D. José Ma
ría Nogueira Rubal.
Declarados "aptos" en la Base Naval de Canarias.
A Auxiliar Administrativo de primera :
Auxiliar Administrativo de segunda D. --José
A. Sánchez Noria.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francis
co Hurtado Gómez.
A Auxiliar Administrativo de segunda :
Auxiliar Administrativo de tercera D. José Suá
Tez Delgado.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Vicente
Espiau Rodríguez.
Para cubrir vacante producida por pase a la si
tuación de jubilado del Auxiliar Administrativo
de primera D. Manuel Chorat Vázquez, se pro
mueve a dicha categoría al de segunda D. José
L. Rivero Suárez, con la antigüedad de 20 de ene
ro de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino del Departamento. Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 945/63 (D).—Como re
sultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.235/62, de 30 de noviem
bre de 1962 (D. O. núm. 272), se promueve a la ca
tegoría de Capataz segundo (Delineante) al Opera
rio de primera del mismo oficio D. José Carmona
Abad, con la antigüedad de siete de .febrero de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, pasando destinado al Ramo de Máquinas del
Arsenal de Departamento Marítimo de Cartagena,
Por ser a esta Dependencia a la que corresponde la
plaza concursada.





Don Fraacisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instru-ctor del expediente
número 87 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Benigno Ro
dríguez Rodríguez, folio 128 de 1947, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 8 de los corrientes ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(103)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 88 de 1963, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Luis María Goi
rigolzarri y Oruf, folio 3 de 1959, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 8 de los corrientes ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabilida
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(104)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 760 de 1962, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Luis Ruiz Solaguren, fo
lio 89 de 1948.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
5 de los corrientes ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de febrero de 1963.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(105)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 86 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Luis Varela Urbieta, fo
lio 7 de 1948, de Bilbao.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
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en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega .del, mismo a ta Atitoridad de Marina.
Bilbao, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(106)
Don Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Joaquín de la Torre Pose,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Elov Rodríguez Rodríguez.
_
(107)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de
Eduardo Rodolfo Lairio Blanco,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el ciue haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandan
te, juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(108)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Grelo Romero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de febrero de 1963.—E1 Comandan
te, Juez instructor,.Elov Rodríguez Rodríguez.
(109)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 123 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta (le Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Pablo Fernández Marticorena,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo de fecha
2 del mes actual se declara justificado el extravío
del documento de referencia, quedando nulo y sin
valor el mismo ; por lo que incurre en responsabili
dad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
San Sebastián, 14 de febrero de 1963. El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
José Luis Prada Balo.
(110)
Don Francigco de A. Liesa Morote, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
de la Ayudantía 1\1ilitar de Marina del Distrito
de Ibiza y del expediente instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Bar
tolomé Tur Mari, folio 60 de 1923, de Ibiza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Baleares
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien po
seyéndolo o hallándolo no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina más próxima.
Ibiza, 16 de febrero de 1963.—E1 Teniente de Na
vío (R. N. A.). Juez instructor, Francisco de A. be
sa Moro te.
(111)
Don José Luis Sicre de la Casa, Capitán de Corbeta,
Juez
•
instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla .Naval del inscripto de este Trozo Rafael
Hernández Expósito,
Hago saber : Que justificada la pérdida a qué se re
fiere dicho expediente por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, de fecha 8 de febrero acttial, se de
clara nulo y sin ningún valor el expresada documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 14 de febrero de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, José Luis Sicre de la Casa.
(112)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
tructor del-expediente número 90 de 1963, instrui
do para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo José
Andrés Novás García, folio 162 de 1956,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 9 del actual, se ha dispuesto ha
llarse acreditado el extravío del expresado documen
to, por lo que se declara nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 16 de febrero de 1963.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martínez Rey.
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